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NEUERSCHEINUNGEN und EINLADUNG ZUR REZENSION 
Die im folgenden aufgelisteten Titel zu den Themen Fremdsprachenunterricht / Zweisprachigkeit / Interkulturelles 
Lernen / Mehrsprachigkeit sind eine Auswahl aus den Neuerscheinungen der einschlägigen Verlage, die die Re-
daktion bei den Verlagen für Besprechungen anfordern kann. Interessenten, die eines der genannten Bücher oder 
auch andere einschlägige Neuerscheinungen rezensieren wollen, wenden sich bitte an:  
Prof. Dr. Nicole Marx  
Germanistik - Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 
Fachbereich 10: Sprach- und Literaturwissenschaften  
Bibliothekstraße  
D-28359 Bremen  
Deutschland  
Tel. 0421 218-68210  
E-mail: nmarx@uni-bremen.de  
Geplant sind die Themenschwerpunkte "Mehrsprachigkeit - Language Awareness - Sprachbewusstheit" (Oktober 
2016). Rezensionen zu diesem Schwerpunkt sind willkommen.  
Zur besonderen Beachtung: Hier finden Sie von Prof. Altmayer zusammengestellte Hinweise und Anregungen 
zum Schreiben von Rezensionen.  
Neuerscheinungen April 2016 
  
Bechtel, Mark (Hrsg.) (2015), Fördern durch Aufgabenorientierung. Bremer Schulbegleitforschung zu Lernaufga-
ben im Französisch- und Spanischunterricht der Sekundarstufe I (= Kolloquium Fremdsprachenunterricht, 
Band 54). Frankfurt am Main [u.a.]: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-63175-1. 
Benholz, Claudia; Frank, Magnus & Niederhaus, Constanze (Hrsg.) (2016), Neu zugewanderte Schülerinnen und 
Schüler – eine Gruppe mit besonderen Potentialen: Beiträge aus Forschung und Schulpraxis. Münster, New 
York: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-3277-2. 
Brunsmeier, Sonja (2016), Interkulturelle Kommunikative Kompetenz im Englischunterricht der Grundschule.  
Grundlagen, Erfahrungen, Perspektiven (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). Tübingen: Narr. 
ISBN: 978-3-8233-8005-4.  
Cerri, Chiara & Jentges, Sabine (Hrsg.) (2015), „Das musst du an Ruth fragen.“.  Aktuelle Tendenzen der ange-
wandten Linguistik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. ISBN: 978-3834014313. 
Doff, Sabine (2016): Heterogenität im Fremdsprachenunterricht. Impulse – Rahmenbedingungen – Kernfragen – 
Perspektiven. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6909-7. 
Dohrn, Antje & Kraft, Andreas (Hrsg.) (2015), Fachsprache Deutsch – international und interdisziplinär. Hamburg: 
Schriftenreihe "LINGUA - Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis", Band 33. ISBN 978-3-8300-
8160-9. 
Eß, Oliver (2016), Interkulturell Handeln mit Literatur. Am Beispiel eines Modellversuchs zum handlungsorientier-
ten interkulturellen Literaturunterricht im Hauptstudium Germanistik in der VR China. Münster: Waxmann. 
ISBN: 978-3-8309-3371-7. 
Hille, Almut; Jambon, Sabine & Meyer, Marita (Hrsg.) (2015), Globalisierung – Natur – Zukunft erzählen. Aktuelle 
deutschsprachige Literatur für die Internationale Germanistik und das Fach Deutsch als Fremdsprache. Mün-
chen: iudicium. ISBN: 978-3-86205-410-7. 
Imo, Wolfgang & Moraldo, Sandro M. (Hrsg.) (2015), Interaktionale Sprache und ihre Didaktisierung im DaF-
Unterricht. Tübingen: Stauffenberg. ISBN: 978-3-95809-350-8. 
Japanische Gesellschaft für Germanistik (Hrsg.) (2015), Mündliche Kommunikation im DaF-Unterricht: Phonetik, 
Gespräch und Rhetorik. München: iudicium. ISBN: 978-3-86205-341-4. 
Kurz, Natalia (2015), „Muttersprachler ist kein Beruf!“. Eine Interviewstudie zu subjektiven Sichtweisen von (ange-
henden) Russischlehrenden mit russischsprachiger Zuwanderungsgeschichte. Tübingen: Stauffenberg.  
Pietzuch, Anja (2015),  Hochqualifizierte in Integrationskursen – eine fallstudienorientierte Analyse zu Zweit-
spracherwerb, Identität und Partizipation. München: iudicium. ISBN 978-3-86205-404-6. 
Tschirner, Erwin; Bärenfänger, Olaf & Möhring, Jupp (Hrsg.) (2016), Deutsch als fremde Bildungssprache: Das 
Spannungsfeld von Fachwissen, sprachlicher Kompetenz, Diagnostik und Didaktik (= Schriften des Herder-
Instituts, Band 7). Tübingen: Stauffenburg. ISBN 978-3-95809-071-2.  
Waggerhauser, Elena (2015), Schreiben als soziale Praxis. Eine ethnographische Untersuchung erwachsener rus-
sischsprachiger Zweitschriftlerner. Tübingen: Stauffenberg. ISBN: 978-3-95809-070-5. 
XU, Aizhen (2015), Kreative Medienkompetenz für German Studies in China. Am Beispiel des Einsatzes von Fil-
men. München: iudicium. ISBN: 978-3-86205-428-2. 
Zabel, Rebecca (2016), Typen des Widerstandes. Kulturelle Orientierung von Teilnehmenden in Orientierungskur-
sen im Rahmen der Integrationskurse nach dem Aufenthaltsgesetz. Tübingen: Stauffenberg. ISBN: 978-3-
95809-073. 
 
Neuerscheinungen Oktober 2015 
 
Badstübner-Kizik, Camilla; Fiser, Zbynek & Hauck, Raija (Hrsg.) (2015), Übersetzung als Kulturvermittlung: 
Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation (= Posener Beiträge zur Angewandten Lin-
guistik). Frankfurt: Lang. ISBN:978-36316-5747-8. 
Ballweg, Sandra (2015), Portfolioarbeit im Fremdsprachenunterricht. Eine empirische Studie zu Schreibportfolios 
im DaF-Unterricht. Tübingen: Narr (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-
6943-1. 
Bartosch, Roman & Rohde, Andreas (Hrsg.) (2015), Im Dialog der Disziplinen. Englischdidaktik – Förderpädago-
gik – Inklusion. Trier: WVT. ISBN: 978-3-86821-543-4. 
Burwitz-Melzer, Eva; Königs, Frank & Riemer, Claudia (Hrsg.) (2015), Lernen an allen Orten? Die Rolle der Ler-
norte beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen. Arbeitspapiere der 35. Frühjahrskonferenz zur Erforschung 
des Fremdsprachenunterrichts. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik) Tübingen: Narr. ISBN: 978-
3-8233-6979-0. 
Chou, Mei-Wu (2015). Grammatiklernen und -lehren im universitären DaF-Unterricht Taiwans. Eine empirische 
Studie zu didaktischen. sprachlichen und kulturellen Aspekten. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidak-
tik) Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6951-6. 
de Florio-Hansen, Inez (2015), Standards, Kompetenzen und fremdsprachliche Bildung. Beispiele für den Englisch- 
und Französischunterricht. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6937-0. 
Ehlich, Konrad & Foschi Albert, Marina (Hrsg.) (2015), Deutsch als Fremdsprache als transkultureller Erfahrungs-
raum. Zur Konzeptentwicklung eines Faches. Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-3174-4. 
Fandrych, Christian & Rüger, Antje (Hrsg.) (2015), Blended Learning in der Deutschlehrerausbildung. Modelle, 
Methoden, Aufgaben. Erfahrungen anhand eines Pilotprojektes in Kairo. (= Schriften des Herder-Instituts Bd. 
7) Tübingen: Stauffenburg. ISBN: 978-3-95809-072-9. 
Hallet, Wolfgang & Surkamp, Carola (Hrsg.), Dramendidaktik und Dramenpädagogik im Fremdsprachenunterricht. 
Trier: WVT. ISBN: 978-3-86821-577-9. 
Hoffmann, Sabine & Stork, Antje (Hrsg.) (2015), Lernerorientierte Fremdsprachenforschung und –didaktik. Fest-
schrift für Frank G. Königs zum 60. Geburtstag. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik) Tübingen: 
Narr. ISBN: 978-3-8233-6875-5. 
Kersten-Frisch, Petra (2015), Englisch lernen in Betrieben. Eine Studie mit lernungewohnten Erwachsenen. Tübin-
gen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6987-3. 
Klippel, Friederike (Hrsg.) (2015), Teaching Languages – Sprachen lehren. (= Münchener Arbeiten zur Fremdspra-
chenforschung Bd. 31) Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-7911-1. 
Knorr, Petra (2015), Kooperative Unterrichtsvorbereitung. Unterrichtsplanungsgespräche in der Ausbildung ange-
hender Englischlehrender. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik) Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-
8233-6920-0. 
Küster, Lutz; Lütge, Christiane & Wieland, Katharina (Hrsg.) (2015). Literarisch-ästhetisches Lernen im Fremd-
sprachenunterricht: Theorie - Empirie – Unterrichtsperspektiven. (= Kolloquium Fremdsprachenunterricht). 
Frankfurt: Lang. ISBN: 978-36316-5393-7. 
Löschmann, Martin (Hrsg.) (2015), Humor im Fremdsprachenunterricht (= Deutsch als Fremdsprache in der Dis-
kussion). Frankfurt: Lang. ISBN: 978-36316-6192-5. 
Michler, Christine & Reimann, Daniel (Hrsg.) (2015), Sehverstehen im Fremdsprachnunterricht. Romanistische 
Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung, Vol. 3. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6876-2. 
Möller, Christine (2015). Young L2 Learners’ Narrative Discourse. Coherence and Cohesion. (= Multilingualism 
and Language Teaching Bd. 3) Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6903-5. 
Papadopoulou, Charis-Olga (2015), The Use of the Learning Portfolio in Foreign Language Teacher Education.The 
Promotion of Learner Autonomy. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. ISBN: 978-3-8300-8137-1. 
Roche, Jörg & Ferran, Suñer (2015), Sprachenlernen und Kognition. Grundlagen einer kognitiven Sprachendidaktik. 
Tübingen: Narr (= Kompendium DaF / DaZ 1). ISBN: 978-3-8233-6931-8. 
Rodica Ruthner, Andrea (2015). Interkultureller DaF-Unterricht in Rumänien. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. ISBN: 
978-3-8300-8425-9. 
Rotter, Daniela (2015). Der Focus-on-Form-Ansatz in der Sprachförderung. Eine empirische Untersuchung der 
Lehrer-Lerner-Interaktion im DaZ-Grundschulkontext. Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-3253-6. 
Steinlen, Anja & Piske, Thorsten (Hrsg.) (2015), Bilinguale Programme in Kindertageseinrichtungen. Umsetzungs-
beispiele und Forschungsergebnisse. (= Multilingualism and Language Teaching Bd. 2) Tübingen: Narr. ISBN: 
978-3-8233-6902-8. 
Tschirner, Erwin; Bärenfänger, Olaf & Möhring, Jupp (Hrsg.) (2015), Deutsch als zweite Bildungssprache. (= 
Schriften des Herder-Instituts Bd. 7) Tübingen: Stauffenburg. ISBN: 978-3-95809-071-5. 
Unger-Ullmann, Daniela & Hofer, Christian (Hrsg.) (2015), Forschende Fachdidaktik. Projektergebnisse. Tübin-
gen: Narr. ISBN: 978-3-8233-8561-1. 
Vatter, Christoph (2015). Die englische Sprechfertigkeit im bilingualen Sachfachunterricht der Mittelschule. Zum 
produktiven Kompetenzzuwachs nach Einsatz eines Vorkurses. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. ISBN: 978-3-
8300-8447-1. 
Wipperfürth, Manuela (2015), Professional Vision in Lehrernetzwerken. Berufssprache als ein Weg und ein Ziel von 
Lehrerprofessionalisierung. (= Münchener Arbeiten zur Fremdsprachenforschung Bd. 32) Münster: Waxmann. 
ISBN: 978-3-8309-3103-4. 
 
Neuerscheinungen Februar 2015 
Behland, Max; Krämer, Walter & Reiner Pogarell (Hrsg.) (2015), Edelsteine. 107 Sternstunden deutscher Sprache - 
vom Nibelungenlied bis Einstein, von Mozart bis Loriot. Paderborn: IFB Verlag Deutsche Sprache. ISBN: 978-
3-942409-31-5. 
Böhmer, Jule (2015), Biliteralität. Eine Studie zu literaten Strukturen in Sprachproben von Jugendlichen im Deut-
schen und im Russischen. Münster: Waxmann (= Mehrsprachigkeit/ Multilingualism 39). ISBN: 978-3-8309-
3187-4. 
Bücker, Jörg; Günthner, Susanne & Imo, Wolfgang (Hrsg.) (2015), Konstruktionsgrammatik V. Konstruktionen im 
Spannungsfeld von sequenziellen Mustern, kommunikativen Gattungen und Textsorten. Tübingen: Stauffenburg 
(= Staufenburg Linguistik 77). ISBN: 978-3-86057-122-4. 
Burwitz-Melzer, Eva; Königs, Frank G. & Riemer, Claudia (2014), Perspektiven der Mündlichkeit. Arbeitspapiere 
der 34. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr (= Giessener 
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-689-08. 
Ehlich, Konrad & Foschi Albert, Marina (Hrsg.) (2015), Deutsch als Fremdsprache als transkultureller Erfahrungs-
raum. Zur Konzeptentwicklung eines Faches. Münster: Waxmann (= Sprach-Vermittlungen 19). ISBN: 978-3-
8309-3174-4. 
De Florio-Hansen, Inez (2014), Fremdsprachenunterricht lernwirksam gestalten. Mit Beispielen für Englisch, Fran-
zösisch und Spanisch. Tübingen: Narr (= Narr Studienbücher). ISBN: 978-3-8233-6870-0. 
Frisch, Stefanie (2013), Lesen im Englischunterricht der Grundschule. Eine Vergleichsstudie zur Wirksamkeit zwei-
er Lehrverfahren. Tübingen: Narr (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-6804-
5. 
Göpferich, Susanne (2015), Text Competence and Academic Multiliteracy. From Text Linguistics to Literacy Devel-
opment. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6934-9. 
Hoffmann, Sabine (2014), Mündliche Kompetenz und Bewusstsein beim unterrichtlichen Fremdsprachenlernen. 
Tübingen: Narr (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-689-53. 
Klages, Hana & Pagonis, Giulio (Hrsg.) (2014), Linguistisch fundierte Sprachförderung und Sprachdidaktik. Grund-
lagen, Konzepte, Desiderate. Berlin: de Gruyter (= DaZ-Forschung 7). ISBN: 978-3-11-035510-9. 
Markov, Stefan; Scheithauer, Christiane & Schramm, Karen (2015), Lernberatung für Teilnehmende in DaZ-Alpha-
betisierungskursen. Handreichung für Lernberatende und Lehrkräfte. Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-
3114-0. 
Meißner, Cordula (2014), Figurative Verben in der allgemeinen Wissenschaftssprache des Deutschen. Eine Korpus-
studie. Tübingen: Stauffenburg (= Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Schriften des Herder-Instituts 4). 
ISBN: 978-3-86057-624-3. 
Prinz, Manfred (2014), Rap RoMania. Jugendkulturen und Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: Ibidem. ISBN: 978-
3-8382-0431-4. 
Sadikou, Nadjib I. (2014), Transkulturelles Lernen. Literarisch-pädagogische Ansätze. Frankfurt a.M.: Lang. ISBN: 
978-3-631-65676-1. 
Sommer, Katrin; Lorke, Julia & Mattiesson, Christiane (Hrsg.) (2015), Publizieren in Zeitschriften für Forschung 
und Unterrichtspraxis. Ein Element der Wissenschaftskommunikation in den Fachdidaktiken und Bildungs-
wissenschaften. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. ISBN: 978-3-7815-1970-1. 
Stell, Gerald & Yakpo, Kofi (Hrsg.) (2015), Code-switching Between Structural and Sociolinguistic Perspectives. 
Berlin: de Gruyter (= linguae & litterae 43). ISBN: 978-3-11-034687-9. 
Szurawitzki, Michael; Busch-Lauer, Ines-Andrea; Rössler, Paul & Krapp, Reinhard (Hrsg.) (2015), Wissenschafts-
sprache Deutsch international, interdisziplinär, interkulturell. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6944-8. Er-
scheint: 1. Quartal 2015. 
Wallner, Franziska (2014), Kollokationen in Wissenschaftssprachen. Zur lernerlexikographischen Relevanz ihrer 
wissenschaftssprachlichen Gebrauchsspezifika. Tübingen: Stauffenburg (= Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che. Schriften des Herder-Instituts 5). ISBN: 978-3-86057-625-0. 
Weber, Jean-Jacques (2014), Flexible Multilingual Education. Putting Children's Needs First. Bristol: Multilingual 
Matters (=New Perspectives on Language and Education). ISBN: 9781783091980. 
Zibelius, Marja (2014), Cooperative Learning in Virtual Space. A Critical Look at New Ways of Foreign Language 
Teacher Education. Tübingen: Narr (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 9783823368809. 
 
Stand: Oktober 2014 
Ahrenholz, Bernt & Grommes, Patrick (Hrsg.) (2014), Zweitspracherwerb im Jugendalter. Berlin: De Gruyter 
(=DaZ Forschung; 4). ISBN: 978-3-11-031859-3 
Ahrenholz, Bernt (Hrsg.) (2012), Einblicke in die Zweitspracherwerbsforschung und ihre methodischen Verfahren. 
Berlin: De Gruyter. (=DaZ Forschung; 1). ISBN: 978-3110267785.  
Albello-Contesse, Christian; Chandler, Paul M.; López-Jiménez, María Dolores & Chacón-Beltrán, Rubén (Hrsg.) 
(2013), Bilingual and Multilingual Education in the 21st Century. Bristol, UK: Multilingual Matters (=Bilingual 
Education & Bilingualism). ISBN: 9781783090693. 
Altmayer, Claus; Dobstadt, Michael; Riedner, Renate & Schier, Carmen (Hrsg.) (2014), Literatur in Deutsch als 
Fremdsprache und internationaler Germanistik. Konzepte, Themen, Forschungsperspektiven. Tübingen: 
Stauffenburg (=Schriften des Herder-Instituts; 3). ISBN: 978-3-86057-622-9 
Attia, Ramadan (2013), Deutsch als Fremdsprache. Grammatik im DaF-Unterricht. München: Grin Verlag. ISBN: 
978-3-656-46739-7. 
Becker, Carmen (2013), Portfolio als Baustein einer neuen Lernkultur. Frankfurt a. M.: Peter Lang. ISBN: 978-3-
631-62892-8. 
Becker, Tabea & Wieler, Petra (Hrsg.) (2013), Erzählforschung und Erzähldidaktik heute. Entwicklungslinien, 
Konzepte, Perspektiven. Tübingen: Stauffenburg (=Stauffenburg Deutschdidaktik). ISBN: 978-3-86057-697-7 
Bernhard, Gerald & Lebsanft, Franz (2012), Mehrsprachigkeit im Ruhrgebiet. Tübingen: Stauffenburg. ISBN: ISBN 
978-3-86057-059-3. 
Biebighäuser, Katrin (2014), Fremdsprachenlernen in virtuellen Welten. Eine empirische Untersuchung von Be-
gegnungsprojekten für DaF. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6890-8 (Erscheint am 01.11.2014) 
Birk, Andrea M. & Buffagni, Claudia (Hrsg.) (2012), Linguistik und Sprachdidaktik im universitären DaF-
Unterricht. Interkulturelle Perspektiven in der Sprachwissenschaft und ihrer Didaktik. Band 2. Münster: 
Waxmann. ISBN 978-3-8309-2681-8.  
Bitter, Ákos (2013), Deutsche Sprachelemente im Ungarischen als Hilfen beim kognitiven Erwerb des Deutschen. 
Hamburg: Kovač. ISBN: 978-3-8300-7416-8. 
Bredella, Lothar (2012), Narratives und interkulturelles Verstehen. Zur Entwicklung von Empathie-, Urteils- und 
Kooperationsfähigkeit. Tübingen: Narr (Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN 978-3-8233- 
6732-1.  
Brinitzer, Michaela; Hantschel, Hans-Jürgen; Kroemer, Sandra; Möller-Frorath, Monika; Ros, Lourdes (2013), DaF 
unterrichten . Stuttgart: Klett. ISBN: 978-3-12-675309-8. 
Burwitz-Melzer, Eva (2013), Identität und Fremdsprachenlernen. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6838-0. 
Chudak, Sebastian (Hrsg.) (2013), Fremdsprachenunterricht – omnimedial? Frankfurt a. M.: Peter Lang Edition 
(=Posener Beiträge zur Germanistik). ISBN: 978-3-631-62967-3. 
Cichon, Peter; Ehrhart, Sabine & Martin Stegu (2012), Les politiques linguistiques implicites et explicites en do- 
maine francophone. Synergies Pays germanophones 5.  
Compernolle, Rémi A. van (2014), Sociocultural Theory and L2 Instructional Pragmatics. Bristol, UK: Multilingual 
Matters. ISBN: 9781783091393. 
Czinglar, Christine (2013), Grammatikerwerb vor und nach der Pubertät. Berlin: De Gruyter. ISBN: 978-3-11-
033260-5. 
Dausend, Henriette (2014), Fremdsprachen transcurricular lehren und lernen. Ein methodischer Ansatz für die 
Grundschule. Tübingen: Narr (=Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-6856-4 
Dengscherz, Sabine; Businger, Martin & Taraskina, Jaroslava (2014), Grammatikunterricht zwischen Linguistik 
und Didaktik. DaF/DaZ lernen und lehren im Spannungsfeld von Sprachwissenschaft, empirischer Unter-
richtsforschung und Vermittlungskonzepten. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6857-1 
Deppermann, Arnulf (2013), Das Deutsch der Migranten. Berlin: De Gruyter. ISBN: 978-3-11-030789-4. 
Doff, Sabine (Hrsg.) (2012), Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen. Grundlagen - Methoden - Anwen- 
dung. Tübingen: Narr (Reihe Narr Studienbücher). ISBN 978-3-8233-6721-5.  
Döll, Marion (2012), Beobachtung der Aneignung des Deutschen bei mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen. 
Modellierung und empirische Prüfung eines sprachdiagnostischen Beobachtungsverfahrens. Münster: 
Waxmann (FörMig Edition, Band 8). ISBN 978-3-8309-2702-0.  
Edyta, Grotek (Hg.), Deutsche und Polen im Kontakt, Sprache als Indikator gegenseitiger Beziehungen. Frankfurt 
am Main: Lang, 2012.  
Elsner, Daniela & Keßler, Jörg (2013), Bilingual Education in Primary School. Tübingen: Narr (=Narr Studienbü-
cher). ISBN: 978-3-8233-6782-6 
Engelhardt, Maike (2013), Techniken und Strategien bei der Übertragung von englischen Texten ins Deutsche. Ol-
denburg: BIS-Verlag. ISBN: 978-3-8142-2275-2. 
Fischer, Annina (2014), Motivation im frühen Zweitsprachenerwerb. Tübingen: Francke. ISBN: 978-3-7720-8492-
8. 
Gabryś, Danuta (2013), The Affective Dimension in Second Language Acquisition. Bristol, UK: Multilingual Matters. 
ISBN: 9781847699688. 
Geist, Barbara (2013), Sprachdiagnostische Kompetenz von Sprachförderkräften. Berlin: De Gruyter. ISBN: 978-3-
11-030855-6. 
Granzow-Emden, Matthias; Luber, Johannes (2013), Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. Tübingen: 
Narr. ISBN: 978-3-8233-6656-0. 
Griffiths, Carol (2013), The Strategy Factor in Successful Language Learning. Bristol, UK: Multilingual Matters. 
ISBN: 9781847699404. 
Großmann, Uta (2014), Inkongruentes Verstehen. Zur Textrezeption bei wirtschaftswissenschaftlichen Studieren-
den in DaF. Tübingen: Stauffenburg (=Schriften des Herder-Instituts; 4). ISBN: 978-3-86057-623-6 
Hammer, Julia (2012), Die Auswirkungen der Globalisierung auf den modernen Fremdsprachenunterricht. Heidel-
berg: Winter. ISBN: 978-3-8253-6101-3. 
Heringer, Hans Jürgen, Interkulturelle Kompetenz. Ein Arbeitsbuch mit interaktiver CD und Lösungsvorschlägen. 
Tübingen: Narr Reihe UTB, 2012.  
Keim, Inken (2012), Mehrsprachige Lebenswelten. Sprechen und Schreiben der türkischstämmigen Kinder und 
Jugendlichen. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6707-9.  
Keller, Stefan (2013), Integrative Schreibdidaktik. Englisch für die Sekundarstufe: Theorie, Prozessgestaltung, Em-
pirie. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6799-4. 
Kimes-Link, Ann (2013), Aufgaben, Methoden und Verstehensprozesse im englischen Literaturunterricht der gym-
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